










































































































































































































广告原理与方 法 年 月
广告写作艺术 》 卯 年 月
广告攻心 术 年 月
广告策划与策划书撰写 一 年 , 月
商标广告策略 一 年 月
《如何成为杰 出的广告丈 撰稿人 》
年 月
广告策划 一卯 年 月
中外广告史 一 年 月
广告策划原理与实务 ‘ 洲〕年 月































































































































重要 一 。 。 《生命
、
爱
情
、
自由
。
当时 我激动得热泪盈眶 真的
, “
知
己 , 知己
,
我的知己
。 ”
无数次感慨生命为
何物
,
现在有人如此精练的把他们提炼出
来
,
是如此切入我心
,
是如此同感
,
这种感觉
就象是一见倾心
,
知道对方是自己寻找千百
度
,
终于找到爱人的那种惊喜
,
无法言语
。
他是奥美的创始人
,
我想如果他还
在
,
我将追随着他
,
追随着他的文化
,
他的
信仰
,
我将是内心深处
,
与他的企业文化
最吻合的人之一
。
就一句话
,
一个人的魅
力足以将另一个人倾倒
,
这就是
、
于
我对生命的启示
。
现在的奥美人是否真正追随着他们
创始人的经典
,
是否真正从心灵深处感悟
这一些
,
那就不得而知了
。
我抛弃了大学所学的经济
,
开始涉入
